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ANNUAL REPORTS 
Municipal Officers
St. Albans, Maine

A N N U A L  R E PO R TS
O F  T H E
M UNICIPAL OFFICERS
O F  T H E  T O W N  O F
ST. ALBANS, MAINE
F O R  T H E  F IS C A L
Year of 1927-1928
P reu  of
THK In d e p e n d e n t  r e p o r t e r

T O W N  W A R R A N T
SO M E R SE T, SB. S T A T E  O F  M AINE
T o H. M. F oss, C onstable , T ow n  o f St. A lbans. G reeting :
In  the nam e o f  the S tate o f  M aine you  are  h ereb y  required  
to n o tify  and w arn the inhabitants o f  the tow n  o f  St. A lbans 
qualified to vote in tow n affa irs, to m eet a t the T ow n  H all in 
said tow n on M onday the tw elfth  day o f  M arch, A. D. 1928, at 
ten o 'c lo c k  in the fo ren oon , to  act on  the fo llo w in g  artic les, 
to  w it:
A rt. No. 1. T o  ch o o se  a m oderator to  p reside  at said m eet­
ing.
Art. No. 2. T o  ch oose  a  tow n  clerk .
A rt. N o. 3. T o  hear rep orts  o f tow n  officers and a ct thereon .
Art. N o. 4. T o  ch oose  three o r  m ore  selectm en , assessors  
and overseers  o f  th e  poor.
A rt. N o. 5. T o  ch oose  a tow n  treasurer.
A rt. N o. 6. T o  ch oose  a  c o lle c to r  o f  taxes  and see w hat
m ethod  the tow n  w ill adopt fo r  the co lle ct io n  o f  th e  sam e.
A rt. N o. 7. T o  ch oose  a su perin ten din g sch oo l com m ittee.
A rt. N o. 8. T o  ch oose  a road  com m iss ion er, and fix h is com ­
pensation .
Art. N o. 9. T o  ch o o se  a ll oth er n ecessa ry  tow n  officers.
A rt. No. 10. T o  see  w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote 
to ra ise fo r  elem entary and secon dary  sch ools , in clu din g  tea ch ­
e rs ’ w ages and board , fu e l, ja n ito r  service, con vey an ce , tuition  
and board o f pupils, textbook s re feren ce  book s and sch o o l sup­
plies fo r  desk and laboratory  use.
Art. No. 11. T o  see w hat sum  o f m oney the tow n w ill vote 
to raise fo r  the repair o f  sch oo l bu ildings. .
Art. No. 12. T o  see If the tow n w ill au th orise the sch oo l 
com m ittee to em p loy  a sch o o l physician  and raise m on ey for  
same.
A rt. No. 13. T o  see if the tow n w ill vote to  authorize the 
superintending sch ool com m ittee to con tract fo r  tu ition  o f 
sch olars  o f  standard grade, as p rovided  in Sec. 84, Chap. 16, o f  
the R. S. o f  1916.
Art. No. 14. T o  see  if the tow n w ill vote to unite with H art­
land and P alm yra, to em ploy  a m usic teacher fo r  the three tow ns, 
and raise m oney fo r  same.
Art. No. 15. T o see  i f  the tow n  w ill vote to raise the sum  o f 
$61.40, the am ount necessary  to  pay interest on  sch ool fund 
order.
Art. No. 16. T o  see  w hat sum  o f  m oney the tow n  w ill vote  
to raise to pay sch o o l superin ten den t’s salary.
Art. No. 17. T o  see if  the tow n w ill vote to pay the su per­
in tending sch ool com m ittee fo r  serv ices  rendered.
Art. No. 18. T o  see if  the tow n  w ill vote to ra ise m oney, and 
what am ount to rep a ir  the T ra cy  school.
A rt. N o. 19. T o  see if  the tow n w ill vote to ra ise  m oney, and 
what am ount fo r  the repair o f  the V illage  sch ool.
Art. No. 20. T o  see  if the tow n  w ill vote  to  raise m oney, and 
w hat am ount, to  paint the P on d  sch ool.
Art. No. 21. T o  see if  the tow n w ill vote "Y E S ”  o r  “ NO”  on  
the question  o f  ap prop ria tin g  and ra is in g  m oney n ecessa ry  to 
entitle  the tow n  to State A id, as p rovided  in  S ec. 29, Chap. 25 
o f  the R. S. o f 1916.
A rt. N o. 22. T o  see  w hat sum  o f m oney, i f  any, the tow n  
w ill vote to  ra ise in a ccord a n ce  with the p rov is ion s  o f  Chap. 
154 o f  th e 'P . L . o f  1917 as am ended by  Chap. 157 o f  th e  P. L . o f  
1919, fo r  the con stru ction  o f  a State A id h ighw ay th rou gh  the 
tow ns o f  P alm yra, H artland , St. A lban s and C orinna, beg in ­
ning at the P itts fie ld -P alm yra tow n  line, and extend ing in  a 
gen era l n orth er ly  d irection  over the m ain  tra velled  road , through  
the tow ns o f  Palm yra and H artland  to  H artland  villag e , thence 
in a gen era l easterly  d irection  ov er  the p resent designated  State 
Aid road, through  the tow ns o f  H artland , St. A lban s and C or­
inna, to the C orin n a-E x eter  tow n line, a d istan ce o f  a p prox im ­
ately  tw enty m iles.
Art. No. 23. T o  see what sum  o f m oney, if any, the tow n  w ill 
vote  to raJse in a ccord a n ce  with the prov is ion s o f  Chap. 154 
o f  the P. L . o f  1917, as am ended by  Chap. 157 o f  the P . L . o f 
1919, fo r  the con stru ction  o f  a State A id h igh w ay begin n in g at 
the Palm yra-St. A lban s tow n  line, and exten d in g through  St. 
A lbans v illage, W est R ip ley , and C am bridge v illa g e  to  the 
C am brid ge-W ellin gton  tow n line, on  the B urden C orn er road.
A rt. No. 24. T o  see  if  the tow n  w ill appropria te  and raise 
the sum  o f  $533.00 fo r  the im provem ent o f  the section  o f  the State 
A id h ighw ay as outlined  in the rep ort o f  the State H igh w ay 
C om m ission , in addition  to the am ounts regu la rly  ra ised  fo r  the 
ca re  o f  w ays, h igh w ays and bridges , th e  above bein g the m ax­
im um  am ount w hich  the tow n  is a llow ed  to ra ise  under the 
p rov is ion s  o f  Chap. 25, S ec. 18. o f  the R . S. o f  1916.
Art. No. 25. T o  see what sum  o f  m oney the tow n w ill vote 
to raise to repair the road In swam p west o f  H arry Snell’s , and 
act on anything relating thereto.
Art. No. 26. T o  see if the town will vote to raiBe the sum  of 
$200.00 to repair the road from  T. M. Peakes’ to E. L. H arris ’, 
and act on apything relating thereto.
Art. No. 27. To see what sum o f  m oney the town will vote 
to raise to repair and build roads in summer.
Art. No. 28. T o  see what sum o f  m oney the town w ill vote 
to raise to care for  winter roads.
Art. No. 29. T o  see what sum  o f  m oney the tow n will vote 
to raise to repair and build bridges.
Art. No. 30. T o  see what sum  o f m oney the tow n w ill vote 
to raise for  board fences.
Art. No. 31. T o  see what sum  o f  m oney the town will vote 
to raise for  cutting bushes.
Art. No. 32. T o  see what sum  o f  m oney the tow n w ill vote 
to raise for patrol m aintenance.
Art. No. 33. T o  see if  the town w ill vote to instruct the 
Road C om m issioner to use the ledge-rock on the P orter farm , 
for repairing roads.
Art. No. 34. T o see If the tow n  w ill vote to raise the sum  o f  
$200.00 to repair the road betw een Charles Bailey's and S. S. 
Seekins. and to act on  anything relating thereto.
A rt. N o. 35. T o  see  i f  th e  to w n  w ill v o te  to  ra ise  th e  su m  o f  
$50.00 to  re p a ir  the road  fro m  N e lso n ’s  c o r n e r  to  V. H . B r a g g ’s, 
and a c t  on  an y th in g  re la tin g  th ereto .
A rt. N o. 36. T o  see  if  the tow n  w ill v o te  to  raJse the sum  o f  
$100.00 to  re p a ir  th e  roa d  from  H a rry  W . R ic k e r ’s  to  A lfre d  H il­
to n ’s, nnd a c t  on  a n y th in g  re la t in g  th ereto .
A rt . N o. 37. T o  see  i f  th e  tow n  w ill v o te  to  ra ise  m on ey , and  
w h at am ou n t, to  fe n ce  th e  P o n d  s c h o o l yard .
A rt. No. 38. T o  see  i f  th e  to w n  w il l v o te  to a c c e p t  th e  sum  
o f  $100.00 from  M rs. E v a  T u r n e r  and  C. C . H a n son  f o r  th e  
p erp etu a l ca re  o f  th e  H a n s o n -T u rn e r  lo t  in  the v i lla g e  cem etery .
A rt. N o. 39. T o  see  i f  th e  tow n  w il l  v o te  to  a c c e p t  th e  sum  
o f  $100.00 fro m  M rs. R o se  R o b e r tso n , fo r  th e  p e rp e tu a l ca r e  o f 
th e  O sg ood  R o b e r tso n  lo t  in  th e  v i lla g e  cem etery .
A rt. N o. 40. T o  see  if  th e  to w n  w il l  v o te  to  a c c e p t  the sum  
o f  $125.00 fro m  th e  e x e c u to r  o f  the esta te  o f  M. L . M err ill, fo r  
the p e rp e tu a l ca re  o f  th e  M. L . M err ill lo t  in  th e  v i lla g e  cem etery .
A rt. N o. 41. T o  see  if  the to w n  w il l v o te  to  ra ise  m on ey , and 
w h at a m ou n t, to  fe n c e  th e  L y fo rd  cem etery .
A rt. N o. 42. T o  see  i f  th e  tow n  w il l v o te  to  ra ise  m o n e y  fo r  
the s e rv ice s  o f  p u b lic  h ea lth  n u rse , and  a c t  on  a n y th in g  re la t­
in g  th e re to .
A rt. N o. 43. T o  see  w h at sum  o f  m o n e y  th e  to w n  w il l v o te  
to  ra ise  to  be ex p en d ed  and u sed  fo r  a d v e r t is in g  th e  n a tu ra l 
re s o u rce s , a d v a n ta g es  and  a ttra ctio n s  o f  the S ta te  o f  M aine.
A rt . N o . 44. T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  d is c o n t in u e  th e  
“ F ifth  R o a d ,"  s o -c a l le d , r u n n in g  e a s te r ly  f r o m  F iv e  C o r n e r s .
A r t . N o . 45. T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  a c c e p t  th e  su m  
o f  $100.00 f o r  o n e  lo t , o r  $50.00 f o r  o n e -h a l f  lo t , f o r  th e  p e r p e t ­
ual c a r e  o f  a n y  c e m e te r y  lo t  w ith in  th e  to w n  lim its , a n d  a c t  
on  a n y th in g  r e la t in g  th e r e to .
A r t . N o . 46. T o  a c t  o n  a n y  o th e r  m a tte r  o r  m a tte r s , n o t  r e ­
la t in g  to  th e  r a is in g  o f  m o n e y , th a t  m a y  le g a lly  c o m e  b e fo r e  
a n y  to w n  m e e tin g .
A rt . N o . 47. T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o te  to  a c c e p t  t h e  lis t  
o f  ju r o r s  a s  s e le c te d  b y  th e  s e le c tm e n .
A rt . N o . 48. T o  s e e  i f  th e  to w n  w il l  v o t e  to  a u th o r iz e  th e  
s e le c tm e n  to  h ir e  a  s u m  o f  m o n e y  n o t  e x c e e d in g  $2,000.00 in  a n ­
t ic ip a t io n  o f  ta x es .
T h e  s e le c tm e n  w il l  b e  in  s e s s io n  a t th e ir  o f f ic e  a t  9 o ’c l o c k  
A . M. o n  th e  d a y  o f  sa id  m e e t in g , f o r  th e  p u r p o s e  o f  r e v is in g  
a n d  c o r r e c t in g  th e  l i s t  o f  v o te r s .
G iv en  u n d e r  o u r  h a n d s  th is  f lrs t  d a y  o f  M a rch  A . D . 1928.
A . P . B IG E L O W ,
O. E . C O L E ,
E . M . T H O R N E ,
S e le c tm e n  o f  S t. A lb a n s , M a in e .
Selectmen s Report
The selectm en o f  the town o f  St. Albans respectfu lly submit
their report for  the year 1927-28.
Value real estate, resident .................................$329,235.00
Value real estate, n o n -re s id e n t.......................  54,985.00
Value personal estate, r e s id e n t .......................  104,983.00
Value personal estate, non-resident ............. 2,750.00
------------------$491,953.00
Am ount exem pted .................. $1,800.00
Number o f polls  276 0  $3.00
Number o f p olls  not t a x e d   10
Rate o f taxation .............................. .045
A P P R O P R IA T IO N S
F o r :
Elem entary and secondary schools ...............  $7,000.00
Repairs o f school b u ild in g s ..............................  150.00
S chool physician ...................................................  50.00
Interest on school fund o r d e r .........................  61.40
School superintendent’s salary .......................  400.00
Lang school yard and f e n c e .............................. 50.00
Village school yard and f e n c e .......................... 100.00
Repairs to F ive Corners school .....................  300.00
Repairs to Brick school ......................................  300.00
------------------  $8,411.40
Sum m er roads .......................................................  $2,000.00
W inter roads .........................................................  1,800.00
Bridges ......................... : .......................................... 200.00
Board fences ...........................................................  100.00
Cutting bushes .......................................................  100.00
Patrol m aintenance ............................................. 500.00
R epair o f  road from  M. T. Bubar’s to John­
son ’s Corner ................................................... 100.00
Repair o f road from  A. L. Martin's to H art-
land-St. Albans road .................................. 100.00
Im provem ent state aid h ig h w a y .....................  665.00
$5,565.00
T ow n  ch a rg e  and tow n  p o o r  .............................  $2,000.00
M em oria l serv ices  .................................................... 50.00
S treet ligh ts  ...............................................................  130.00
O verdraw n a ccou n ts  .............................................  861.96
C em etery tru st fund .............................................  200.00
T ow n  debt .................................................................... 620.00
R ep a irs  to  S leeper C em etery  ...........................  50.00
R ep a irs  to  M ountain  C em etery  ......................... 25.00
F ire p ro o f sa fe  fo r  se le ctm en 's  o f f i c e .............. 200.00
-------------------  $4,126.96
T ota l am ount a p prop ria ted  ................................ $18,103.36
State tax ......................................................................  3,177.02
C ounty tax .................................................................  830.20
O verlay  in  a ssess in g  .............................................  855.31
S u pp lem en tary tax .................................................. 99.80
$23,065.69
TO W N  C H A R G E S  A N D  T O W N  PO O R  ACCOUN TS 
D R .
T o  am ount ap prop ria ted ........ ................................  $2,000.00
T o  o v er la y  in  a s s e s s in g ............................  855.31
T o su pp lem en tary  tax  ...........................................  99.80
T o  am ount ap prop ria ted  fo r  M em oria l serv ­
ice  ............................................................................  50.00
T o  am ount ap prop ria ted  fo r  street ligh ts  . .  130.00
T o  am ount ap prop ria ted  fo r  cem etery  fund 200.00
T o  am ount a p prop ria ted  fo r  tow n  d e b t -------  620.00
T o  am ount a p prop ria ted  fo r  repairs  to
S leep er C em etery  ...........................................  50.00
T o  am ount ap prop ria ted  fo r  M ountain
C em etery  ............................................................. 25.00
T o  am ount ap prop ria ted  fo r  lire p ro o f sa fe  200.00
T o  am ount appropria ted  fo r  s ch o o l su per­
in ten den t’s sa la ry  ........................................... 400.00
T o  am ount ap prop ria ted  fo r  sch o o l physi­
c ia n ’s  sa la ry  ......................................................  50.00
T o received Mrs. H artw ell, accou n t F. But­
ler .........................................................................
T o  received from  state, a ccou n t state pau­
pers .................................................................... •
T o  received from  W. O. H ilton , accou n t Mrs.
L uce .....................................................................
T o  received  from  A. P. B igelow , account
tow n hall ..........................................................
T o  received interest on  trust f u n d s ...............
T o  received from  Springfield  Gas & L ight
C o............................................................................
T o  received from  Chelsea M orris Plan .........
T o  received from  J. F. Butler, account F.
B utler .................................................................
To received from  state for  sheep killed  by
dogs .....................................................................
T o received from  state, in terest on bank
stock  .....................................................................
T o  received from  state, R . R . & T el. tax . . .  
T o  received from  A . P. B igelow , account
W h it in g ...............................................................
T o  received  from  tow n o f  Hartland fo r  sup­
p lies to H. M. L o r d .......................................
T o received from  tow n o f  G arland fo r  sup­
plies to P. G oodale .......................................
T o  received from  Mrs. R ose R obertson for  
the perpetual care  o f  the R obertson  lot
in the V illage C em etery ............................
T o received from  C. C. H anson and Mrs. 
Eva T urner for  the perpetual ca re  o f 
the H anson-T urner lo t in the V illage
Cem etery ..........................................................
T o  received from  H. E. V arney on accou n t
o f F loyd V arney’s hospital b i l l ...............
T o  received  from  M. I. Smith on  gravel a c ­
count ...................................................................
T o  received  from  C. S. H ichborn, account
M. L. M errill ....................................................
T o  am ount appropriated fo r  repairs to Lang
sch ool yard and fence ..............................
T o  am ount appropriated  fo r  V illage sch ool 
yard and fen ce ................................................
TOW N CHARGES ACCOUNT
CR.
By Order No.
4 L oring , Short & H arm on, tow n books
5 John W . H iggins, record in g d e e d s ------
7 Hartland & St. A lbans T elephone Co.
8 F. M. N ickerson, salary ............................
10 I)r. C. A. M oulton, sch ool physician
1926 ............................................................
11 Ernest Hart, saw ing w ood town hall
14 Hartland Drug Store, office supplies . .
15 Pittsfield National Bank, in t e r e s t .........
16 Friend &  Friend, repairs town truck ..
17 Gerry L . B rooks, services B utler case
18 Charles W. M ills, repairs to truck . . .
20 Pittsfield National Bank, interest ------
21 W . H. Carson, watering tub, 1926 . . . .
22 Furbusb &  Cole, wood town h a l l .........
25 H. M. Foss, services as constable  1927
26 O. E. Cole. M em orial s e r v i c e s ...............
27 A. P. B igelow , auditor ..............................
29 .1. N. W elch , labor town hall ...............
31 Central Maine Pow er Co., lights town
hall ..............................................................
32 Central Maine P ow er Co., street lights
33 North St. A lbans C em etery Assn., care
o f  lots ........................................................
51 Pittsfield National Bank, Interest -----
54 G. A. M errill, sheep killed by dogs  . ..
56 Hartland & St. Albans Telephone Co.
57 M. K. Parkm an. labor on h a l l ...............
58 W  H. M oore & Son. lum ber fo r  hall
60 C. C. Hanson, trip  to  Pittsfield .............
61 Maine State Bookbinding Co...................
62 Marston & W ells, flags for  Memorial
Day ............................................................
61 A lfred  Hilton, labor Mountain Cem e­
tery ............................................................
65 Harland W ilkins, labor L ang school
yard ............................................................
66 H. P. Phinney. Lang sch ool yard land 
94 Independent-lleporter Co., town re­
ports  ..........................................................
hall ..............................................................
Central M aine P ow er Co., street lights 
A. P. B igelow , expen ses  assessors ’ con ­
vention  .......................................................
H. M. F oss, serv ices  as ballot c le rk
and con sta b le  ..........................................
M. K . P arkm an, rep a irs  to tow n hall
ch a irs  ..........................................................
H artland & St. A lbans T eleph on e Co. 
A. R . B urton & Son. fen ce  fo r  Lang
sch o o l .........................................................
A. R. B urton &  Son, repairs  tow n hall
P ittsfie ld  N ational Bank, in terest  ------
G ow er & Shum w ay, legal services  1924 
A m erican  E xpress Co., express  on  ba l­
lo ts  ..............................................................
S tanley H anson, w aterin g tub 1927 . .  . 
J. S. M artin, ca re  o f  v illag e  cem etery
lots ................................................................
A lfred  H ilton , repairs  to S leeper Cem ­
etery  ............................................................
L orin g , Short & H arm on, sa fe  fo r  se­
lectm en 's  office ......................................
A lfred  H ilton , repairs  to M ountain
C em etery ...................................■............ ..
Dr. J. J. M cV etty, rep ortin g  b irth s  and
deaths .........................................................
A . P. B igelow , m iscellan eou s expenses
F. J. H ersey, la b or  on  tow n  h a l l .....
F. J. H ersey, b a llo t c le rk , 1927 ..........
M. K. Parkm an, clean in g v illage s ch ool,
as ordered  by  health  o f f i c e r  •.
C. E. M ow er, lum ber tow n hall ........
Central .Maine P ow er Co., street lights
and tow n h all lights ..........................
Parks Bros. In su ran ce Co., in su ran ce
on v illag e  s c h o o l   ........................
E. N. G rant, care  M aloon Cem etery and 
m aking deed ............................................
213 Dr. N. R. Cook, reportin g  births and
deaths ........................................................
214 W. H. M oore & Son. lum ber for  bench­
es, town hall .......................................
237 O. E. Cole, services as selectm an -----
239 C rocker Cem etery A ssociation , interest
on trust fund .........................................
240 F. M. N ickerson, salary as sch ool sup­
erintendent .............................................
241 E. L. Baird, services, school com m ittee
242 C. C. H anson, services as health officer
and expenses for  fum igating school
243 C. C. Hanson, services as Are ward . . .
215 Dr. C. A. M oulton, school physician.
1927 ............................................................
246 Dr. C. A . M oulton, reporting births and 
deaths ........................................................
256 G. H. H anson, repairs to town hall . .
257 G. H. H anson, supplies to state aid
road ............................................ v ............
264 (). E. Cole, services as selectm an . . .
265 0 .  E. Cole, use o f  a u to m o b ile .................
267 E. M. Thorne, services as selectm an ..
268 E. M. Thorne, services on school com ­
mittee ........................................................
270 G. A. Libby, paym ent o f  tax on Mrs. 
H arrison W orth ing’s property ------
273 W. O. Hilton, services as m oderator,
1927 ............................................................
274 W. O. Hilton, care  o f village cem etery 
276 A. P. Bigelow, services as selectm an . .
324 G. A. Libby, services as town clerk  . ..
325 G. A. Libby, services as tax co llector
326 G. A. Libby, services as town treasurer
327 G. A. Libby, bounty on h e d g e h o g s -----
328 Pittsfield N ational Bank, interest
269 G. A. Libby, tax abatem ents
T O W N  P O O R  A C CO U N T
B y O rd er No.
1 M rs. S adie G reen e , su p p lies  to  P . P .
V ecn e ire , state a c c o u n t  .......................
2 M rs. S adie G reen , su p p lie s  to  F ra n k
W h itin g  .......................................................
3 G. A . L ib b y , su p p lies  to  P . P . V e cn e ire ,
sta te  a cco u n t  ............................................
6 R o s e  R o b e r tso n , b oa rd  o f  F . B u tler  . .
12 G. H . H a n son , su p p lie s  to  W e s le y  F ro s t
13 O. E . C ole , su p p lies  to  W e s le y  F ro s t  . .
23 R o se  R ob ertson , b oa rd  o f  F . B u tler  . .
24 A lic e  B ro w n , c lo th in g  fo r  C a rr ie
S m art    • • •
28 M rs. A n g ie  L ew is , su p p lies  to  W e s le y
F r o s t  ............................................................
30 T . W . S m ith , su p p lies  to  F ra n k  W h it­
in g  ...................................................................
43 H a n son  & P atten , su p p lies  .to  W e s le y
F ro s t  ..............................................................
44 G. H . H a n son , su p p lie s  to  W e s le y  F ros t
45 M rs. S adie G reen e, su p p lies  to  P . P .
V e cn e ire , sta te a c c o u n t .......................
46 M rs. S adie G reen e , su pp lies  to  F .
W h itin g  .......................................................
47 M rs. S adie  G reen e , su p p lies  to  P . P .
V e cn e ire , sta te a cco u n t  .....................
48 M rs. S adie  G reen e , su p p lies  to F ran k
W h i t i n g .............................................. ...........
49 G. H. H a n son , su p p lie s  to  W e s le y  F ro s t
50 H an son  &  P atten , su p p lie s  to  W e s le y
F ro s t     • •
63 E ld on  W in g , ren t f o r  F . W h itin g  . . . . .  
76 A rth u r  M oore , m o v in g  F . W h itin g  . . . .
95 M rs. S adie  G reene, su p p lies  to  P . P.
V ecn e ire , sta te  a c c o u n t .......................
96 M rs. Sadie G reen e , su p p lies  to  F .
W h i t i n g .........................................................
98 G. H. H an son , su p p lies  to  W e s le y  F ros t
100 G. A . L ib b y , su p p lies  to  P . P . V ecn e ire ,
s tate a cco u n t ............................................
101 F ra n k  E ld erk in , a c c o u n t  F . W h itin g  . .
102 C. C. H a n son , ren t fo r  F . W h itin g  . . . .
ing ............................................................
104 Mrs. Ada Mower, care o f v a g ra n ts -----
105 W illiam Cain, wood for F. W hiting . . .
106 Hanson & Patten, supplies to F. Whit­
ing ............................................................
107 A. P. B igelow, expenses committing
Edward Crooker to Bangor State
H ospital ..................................................
153 Dr. J. J. McVetty, hospital expenses 
Mrs. Frost ..............................................
180 Edward Southard, supplies to Wesley
Frost ........................................................
181 Dr. O. R. Emerson, hospital expenses
Mrs. Frost ..............................................
182 Herbert Seeking, supplies for F.
W hiting ..................................................
183 C. E. Mower, wood for  F. W hiting . . .
108 Dr. C. A. Moulton, services to Edward
C rooker ....................................................
199 Dr. C. A. M oullon, services to F. Whit­
ing ............................................................
200 Dr. C. A. Moulton, services to Wesley
Frost ........................................................
201 Dr. C. A. Moulton, services to Mrs.
Chambers ................................................
215 A. R. Burton & Son, burial o f F. Whit­
ing ............................................................
216 Mrs. Sadie Greene, supplies to H. M.
Lord, Hartland account ...................
254 G. H. Hanson, supplies to W esley Frost 
259 Hanson & Patten, supplies to Wesley
Frost ........................................................
2G0 Mrs. Ella Tilton, board o f Mrs. Whiting 
261 Lionel Parker, board o f  P. Goodale,
Garland account .................................
275 W. ' O. Hilton, funeral expenses F. 
W h it in g ....................................................
Paid state treasurer, support o f  de­
pendent ch ild  ..............................    105.69
$1,914.82
T ow n  ch arges accou n t brou gh t over . .  3,494.77
$5,409.59
A m ount unexpended .................................  594.76
$6,004.35
COMMON AND H IG H  SCHOOL ACCOUNTS 
DR.
T o  am ount unexpended, 1926-27 ......................  $543.54
T o am ount appropriated  ...................................... $7,000.00
T o  am ount appropriated  fo r  in terest on
sch oo l fund  ord e r  ..........................................  61.40
T o am ount from  state t r e a s u r e r ......................  2,813.11
T o am ount from  state treasurer, equaliza­
tion  fund  ...........................................................  216.00
T o  am ount from  F. M. N ickerson , refund on
books ....................................................................  .45
T o  am ount received  from  tow n o f Palm yra
fo r  tu ition  .......................................................  51.00
---------------------$10,141.96
$10,685.50
A m ount overdraw n  ........................................ 203.33
. $10,888.83
SCHOOL T E A C H E R S 
CR.
B y O rder No.
83 A lice  M. E I l i $  ...........................................  $260.00
84 G ertrude M ersereau ...................................  247.00
85 A da L. R and lett .........................................  224.00
86 D oris M attatall ............................................ 243.20
87 M arjorie  Y ou n g  ............................................ 221.00
88 Ruth B. M cNeill ............................................ 162.00
89 V io la  M cLaren .............................................. 247.00
90 Velma, C. Pratt ...........................................  221.00
91 V elm a  M. P arker ------
92 F red erica  S. Lam phier
93 Elva C. M e s e r v ie .........
207 T ow n  o f  C orinna, tuition
208 T ow n  o f  P alm yra, tu ition
225 T ow n  o f  H artland , tuition
292 Edna W . T ra cy  ..................
293 A lice  M. E llio tt ..................
294 M arion E. Sm ith ................
295 P h yllis  E. H a r r i s ................
296 F ran ces  B. F ren ch  ...........
297 B lanche M. O g d e n .............
298 G race D. W e s s e n g e r .........
299 R ebecca  Pennell ................
300 V ertine E. E llis  ..................
301 A nnie I. M errick  ................
302 B ertha W . C orliss  .............
303 L u ella  M. B u r l o c k .............
321 F ran ces  B. F rench  ...........
322 Edna W . T ra cy  ..................
323 A lice  M. E lliott ..................
SCHOOl
By O rder No.
9 E rnest H art .............................
37 H arold  Furbush ....................
41 N orm an H art ..........................
55 E arle  B adger ..........................
137 C. 0 .  B row n .............................
141 N. L . Huff .................................
146 Bow m an B rothers ...............
154 John P. P ark er ....................
155 R ae R andlett ........................
217 A lton  E m ery ..........................
218 C. E. M ow er ............................
219 J. L . N ichols ..........................
220 Ernest H art ..........................
271 Bow m an B rothers .............
278 M iles W hite ...........................
319 E. E. W ood  .............................
320 C harles L each  ......................
CONVEYANCE
By Order No.
78 Leland Randall ..................................
79 Howard Sinclair ................................
80 John P. Parker .................................
81 J. L. Nichols ......................................
82 L. B. Neal ............................................
138 Chester Carson ..................................
157 Elm er Baird ......................................
168 E. H. Smith ........................................
159 Elm er Baird ........................................
160 E. H. Smith ..........................................
221 J. L. Nichols ........................................
280 J. L. Nichols ........................................
281 John P. Parker ..................................
282 Howard S inclair ................................
283 C. M. Rubar ..........................................
284 Leland Randall ..................................
285 P. P. Vecneire ....................................
286 Dan M errill ..........................................
287 Howard Sinclair ...............................
288 P. P. Vecneire ....................................
289 Leland Randall .................................
290 C. M. B u b a r ..........................................
291 John P. Parker ..................................
JANITORS
By Order No.
34 A lice  M. E lliott ................................
36 Charlotte Burgess ................... .....
39 Mrs. M. B. W eaver .........................
40 Gertrude Mersereau .......................
42 A lice M. E lliott ...............................
53 Mrs. M. B. W eaver .........................
59 Gertrude Mersereau .......................
77 G. A. Libby ........................................
140 Lizzie Carson ....................................
142 Mrs. Alton Em ery ...........................
143 Jennie Cooley ..................................
144 Bernice W eaver .............................
145 Mrs. Frank Heath ...........................
156 A. B. Deering ....................................
231 Joel Neal ............................................
232 A lton  E m ery  . . . .
233 J. L. N i c h o l s .........
234 P h yllis  E . H a rr is  .
235 B ern ice  W ea v er  . .  
238 A lb erta  E lderk in
304 G ra ce  W essen ger
305 R e b cca  P en n e ll . .
306 M arion  E. Sm ith  .
307 A n n ie  I. M errick  .
308 B ertha W . C orliss
309 B ern ice  W ea v er  . .
310 D elm on t S prin ger
311 V ertin e  E . E ll is  . .
312 E dna W . T ra cy  . .
313 A lice  M. E llio tt  . . .
T E X T B O O K S
B y O rder No.
165 W orld  B ook  C o........................................
166 Benj. H . S an born  C o .............................
167 H ou gh ton , M ifflin  C o .............................
168 D. C. H eath &  C o ....................................
189 L y on s  & C ranahan ..............................
190 G inn &  C o ..................................................
191 S ilv er  Burdett & C o ...........................
212 G inn & C o ..................................................
222 Ginn &  C o ..................................................
SCH O O L S U P P L IE S
B y O rder N o.
169 H erbert L . P a lm er .....................................
170 L . W . G errish  .............................................
171 A . N. P a lm er C o ............................................
172 M ilton , B rad ley  C o ......................................
173 M aine P u b lic  H ea lth  A ssn ......................
174 K en n ey  B ros , and W o l k l n s ....................
194 E dw ard  E. B abb & C o ................. ...............
196 J. L . H am m ett C o ..........................................
197 M ilton  B rad ley  C o ........................................
209 F. M. N ick erson  ...........................................
210 E dw ard  E. B abb  & C o .................................
229
230 
277
F. M. N ickerson ------
M ilton B radley &  Co.
H. L . P a lm e r ...............
M rs. Sadie G reene . . .
G. H. H anson .............
4.66
11.83 
6.34 
7.16
12.83
HIGH SCHOOL ACCOUNTS
By O rder No.
52 Jesse Ray  ....................................................  $ 60.00
192 M aine Central Institute ............................  40.00
205 City o f  O ldtown ...........................................  60.00
206 Corinna Union A cadem y ..........................  120.00
226 T ow n  o f  D exter ...........................................  90.00
272 H artland A cadem y .....................................  1,460.00
$1,830.00
SUM M ARY OF SCHOOL ACCOUNTS
. .  $5,891.60
. .  527.00
. .  1,927.85
. .  215.08
T otal am ount paid to teachers . .  
T ota l am ount paid for  sch ool fuel 
T otal am ount paid fo r  conveyance 
T otal am ount paid for  jan itors
337.84 
159.46
T ota l am ount paid for  high sch ool ...............  1,830.00
T otal am ount paid for  textbook s 
T otal am ount paid for  sch oo l supplies .
$10,888.83
L IB R A R Y  ACCOUNT 
T o  am ount unexpended from  1926-27 . . . . . .
SCHOOL R E P A IR S  ACCOUNT 
DR.
T o am ount unexpended from  1926-27 ...........
T o  am ount appropriated  .....................................  $150.00
T o am ount appropriated  for  repairs to Five
Corners sch ool ..............................................  300.00
T o am ount appropriated for  repairs to B rick
sch ool .................................................................  300.00
$276.00
$750.00
CR.
By Order No.
35 W. H. Moore & Son ...............................  | 3.65
38 M. B. Weaver ......  1.00
133 A. R. Burton & Son . 77.70
134 C. S. Hilton .........  191.98
135 P. A. Varney ........  97.66
136 Fred W. Palmer ......................................  89.50
139 C. 8. Hilton ............................................  3.00
161 Hartland Hardware Co............................  27.46
162 E. L. Seavey ......... 75.12
163 F. L. Griffith ........  54.00
164 Hartland Hardware Co............................  23.90
179 F. J. Hersey ............................................... 5.50
193 W. H. Moore & Son ................................... 162.80
202 E. N. Grant ...............................................  8.72
211 A. R. Barton & S o n ................................... 83.90
223 F. L. Griffith ............................................... 8.90
224 E. M. Thorne....... .......................................  42.00
279 D. S. Emerson...... .......................................  32.86
----------------- $989.64
Amount unexpended ........................ 36.36
22
$1,026.00
HIGHWAY ACCOUNTS 
SUMMER AND WINTER ROADS 
DR.
To amount unexpended from 1926-27 ..........  41.27
Tc amounts appropriated for:
Summer roads ...................................................  $2,000.00
Winter roads .....................................................  1.800.00
Bridges .................................................................  200.00
Board fences .......................................................  100.00
Cutting Bushes .................................................  100.00
Repairs to road from M. T. Bubar's to John­
son’s Corner ...............................................  100.00
Repairs to road from A. L. Martin’s to Hart-
land-St. Albans road ................................ 100.00
Patrol maintenance .....................................  500.00
Received from state treasurer for use of
truck on third class highway ................ 137.54
Received from state treasurer for money
expended on patrolled road .................... 111.36
----------------- 35,190.17
Amount overdrawn ...................................  14.89
$5,205.06
SUMMER ROADS 
By Order No. CR.
68 G. A. Libby, road commissioner's orders $743.66
69 G. A. Libby, road commissioner's orders 232.40
70 G. A. Libby, road commissioner's orders 121.00
71 G. A. Libby, road commissioner's orders 78.78
72 G. A. Libby, road commissioner’s orders 481.00
73 G. A. Libby, road commissioner’s orders 95.73
74 G. A. Libby, road commissioner's orders 72.66
97 Mrs. Sadie Greene ................................. 10.69
108 G. A. Libby, road commissioner's orders 9.00
109 G. A. Libby, road commissioner's orders 102.10
110 E. N. Grant ..............................................  9.00
111 G. A. Libby, road commissioner's orders 129.00
113 G. A. Libby, road commissioner's orders 89.50
114 G. A. Libby, road commissioner's orders 123.75
115 G. A. Libby, road commissioner's orders 145.00
117 Hartland Hardware Co..........................  12.75
149 G. A. Libby, road commissioner’s orders 21.00
150 G. A. Libby, road commissioner's orders 123.48
151 O. K. Fuller ..............................................  21.03
187 C. E. Mower ..............................................  39.18
188 C. E. Mower ..............................................  83.82
236 W. E. Parker ...............................  21.00
247 R. M. Chapman ........................................  9.00
248 George W. Emery ..................................... 368.00
249 George W. Emery ..................................... 20.00
250 George W. Emery ..................................... 6.00
251 George W. Emery ..................................... 10.00
George W Emery ...................................  24.00
253 George W. Emery ..................................... 40.00
255 G. H. Hanson ............................................  147.36
258 R. W. Hanson ............................................ 6.00
314 G. A. Libby, road commissioner’s orders 97.19
316 A. R. Burton & Son ................................  101.26
318 P. E. Mower .............................................. 4.50
WINTER ROADS
By Order No.
67 G. A. Libby, road commissioner’s orders 224.14
76 G. A. Libby, road commissioner’s orders 37.24
112 G. A. Libby, road commissioner’s orders 77.61
147 G. A. Libby, road commissioner’s orders 401.83
148 E. L. Baird ................................................ 19.65
176 George W. Emery .................................. 55.79
203 E. N. Grant .............................................. 1.75
244 Chester C. Cooley .................................... 13.60
266 O. E. Cole .................................................. 13.91
315 G. A. Libby, road commissioner's orders 343.41
-----------------  $1,188.93
Amount of summer roads account 
brought over ..................................  3,598.83
$4,787.76
Paid state treasurer for patrol —  417.30
$5,205.06
THIRD CLASS HIGHWAY
DR.
To amount apportioned by state ..................  $2,707.12
Less state inspection ........................................  17.65
Amount received from state treasurer —  $2,689.57
Amount overdrawn ..................................  50.74
$2,740.31
CR.
By Order No.
262 G. A. Libby, road commissioner’s orders $2,735.58
163 A. R. Burton & Son ................................  4.73
-----------------  $2,740.31
 ^ STATE A ID  HIGHW AY 
DR.
T o am ount appropriated by t o w n   $ 665.00
To amount borrowed from  Pittsfield Na­
tional Bank ....................................................  2,000.00
To am ount apportioned by state .................  9,594.00
------------------ $12,259.00
CR.
North Road
By paid for  culverts ........................................  $368.60
By paid for  labor on  culverts ........................  93.33
By paid for labor, stone base ........................  1,488.18
By paid for  labor, sub base ............................  1,434.52
By paid for  labor, surfacing ............................ 889.12
By paid fo r  labor, grading ...........................  1,173.63
By clearing right o f  way ................................ 79.10
By paid for  gravel ............................................  341.75
By paid Ervin Martin for supervision -----  112.74
By paid for State inspection ..........................  13.73
-------------------- $5,994.70
Am ount o f road built 5,900 feet.
Mill H ill Road
By paid for  culverts ............................................ $ 324.14
By paid for  labor on culverts ........................  85.00
By paid for  guard rails ..................................... 217.10
By paid for  labor on guard rails ....................  104.49
By paid for labor, stone base ......................... 1,488.18
By paid for  labor, sub base... ...........................  1,434.53
By paid for  labor, surfacing.. ...........................  889.12
By paid for labor, grading ............................ 1,173.64
By paid for  labor, clearing right of way . .  79.62
By paid for gravel ............................................  341.75
By paid Ervin- Martin for supervision -----  112.75
By paid for  State inspection .........................  13.74
-------------------- $6,264.06
$12,258.76
Am ount unexpended ..........................................  .24
SPECIAL ROAD RESOLVE 
DR.
To amount from Pittsfield National Bank . $1,000.00
  $ 1,000.00
CR.
By Order No.
99 G. A. Libby .............................................. $982.67
-----------------  $982.67
Amount unexpended ..........................................  17.33
$1,000.00
Pay-roll for Order No. 99
Clyde Martin, truck ..........................................  $165.00
Ervin Martin, truck ........................................  165.00
Linwood Hart ..................................................  49.00
Levere H a r t ..........................................................  49.50
Abner Brooks ...................................................... 49.50
Harry Springer ..................................................  28.50
H. J. Hilton ........................................................ 40.00
H. J. Hilton, truck ..........................................  70.00
Frank Fellows, truck ......................................  65.00
Ernest Hart, truck ..........................................  70.00
Dana Martin, truck .......................................... 60.00
Ervin Martin, truck ..........................................  40.00
Mose W ilk in s ........................................................ 21.00
Joel Neal .............................................................. 21.00
Stewart Baird ...................................................... 15.00
Harry Bell ............................................................ 15.00
Evan French ...................................................... 18.00
Robert Nichols .................................................... 1-67
Dellle Welch, truck .......................................... 30.00
Earl Perry ............................................................ 3.00
Charles Dore ...................................................... 3.00
Mervln Dore ........................................................ 3.00
-----------------  $982.67
OVERDRAWN ACCOUNTS 
DR.
To amount appropriated ................................ $851.96
----------------- $851.96
B y am ou n t overd raw n  on tow n  p oor  and
tow n  ch arge  a cc ts ........................................... $522.02
By am ount overd raw n  on th ird  class  h igh ­
w ay a cc t ................................................................  59.58
By am ou n t overdraw n  on State A id h igh ­
w ay a cc t ................................................................  270.36
-------------------  $851.96
SU M M ARY OF ACCOUN TS 
R eceip ts
Cash on hand M arch 1st, 1927 ......................  $ 52.79
R eceiv ed  fo r :
T ow n  ch a rges  and tow n p oor  a ccou n ts  . . .  6,004.35
C om m on and h igh s ch oo ls  ...............................  10,141.96
S ch oo l repairs ..........................................................  750.00
H ighw ays, s im m e r  and w inter roads . . . .  5.148.90
T hird  clasB h igh w ay ..........................................  2,689.57
State A id h igh w ay .................................................  2,665.00
S pecia l h ighw ay reso lve  .................................... 1.000.00
O verdraw n a c c o u n t s ...............................................  851.96
-------------------  $29,304.53
Paym ents
Paid :
T ow n  ch arges  accou n ts  ......................................  $3,494.77
T ow n  p oor  a ccou n ts  ........................................... 1,914.82
S ch oo l teach ers ' a ccou n ts  .................................. 5,891.60
S ch oo l fuel a ccou n ts  ..........................................  527.00
S ch ool con v ey a n ce  accou n ts  ........................... 1,927.85
S ch ool ja n ito rs ’ a ccou n ts  .................................  215.08
S ch oo l textb ook s  a ccou n ts  ......................  337.84
S ch oo l su pp lies  a ccou n ts  .................................... 159.46
H igh sch o o l a ccou n ts  ........................................... 1,830.00
S ch oo l repairs  accou n ts  ......................................  989.64
S um m er roads accou n ts  ....................................  3,598.83
W in ter roads a ccou n ts  ......................................  1,188.93
P atrol m aintenance ...............................................  417.30
State Aid h igh w ay a ccou n ts  .............................  2,665.00
T hird  c la ss  h igh w ay a ccou n ts  ......................... 2.740.31
Specia l road reso lv e  ............................................. 982.67
Cash on  hand M arch 1st, 1928 ........................  423.43
------------------- $29,304.53
BALANCES
Am ounts Unexpended
T ow n charges and tow n poor a c c o u n t s -----
S chool repairs account .....................................
Special resolve account .....................................
L ibrary account .....................................................
Am ounts Overdrawn
Common and high school accounts ...............
H ighway, sum m er and w inter roads accounts 
Third  class h ighw ay account ........................
Cash on hand March 1st, 1928 ...............
T A X  ABATEM ENTS 
DR.
Tax abatem ent to:
Edward Crooker, unable to pay ...................
M alcolm  Parkm an, paid in F lorida  1926 tax
Arthur Cole, can ’ t locate ..................................
G eorge Cunningham , paid in Patten ...........
C larence Giles, paid in C orin n a ...................
Oland Heath, not o f  a g e .....................................
Gordon I^amerenu, can ’t  locate ...................
Rudolph Snow , over  valuation ......................
Joseph Vecneire, error ....................................
B. H. Lovely, over valuation ........................
H. M. Lord, unable to pay ............................
Hartland T elephone Co., error  ...................
Earl Parkm an. error  .........................................
A . F. Hurd, over valuation ................................
N. M. Field, unable to pay ................................
Standing of the Town
ASSETS
G rover property ................................................... $100.00
Road m achinery ................................................... 500.00
H earse ...................................................................... 50.00 .
T r u c k ..........................................................................  150.00
Due from  M. I. Smith ........................................ 11.20
Due from  J. F. Butler, support F. Butler ..  840.42
Due from  H. E. Varney, hospital bill o f Floyd
V a r n e y ...............................................................  130.00
Due from  Mrs. H arrison W orthing, tax 1927 20.25
Due from  State, bounty on  h e d g e h o g s .........  30.00
Cem etery fundB at Pittsfield Nat. Bank . . .  3,000.00
Cash in treasury March 1st. 1928 ................... 423.43
------------------ $5,255.30
Due from  State for  special road resolve . .  1,000.00
$6,255.30
Estimated town debt ................................ 2,744.70
$9,000.00
L IA B ILITIE S
School fund orders ............................................  $1,190.54
E. K. H all, cem etery f u n d ..................................  100.00
Mary J. Bass, cem etery fund ........................ 100.00
D. B. Clark, cem etery fund ........................ 92.00
D. D. Stewart, cem etery fund ...................  100.00
H enry W atson, cem etery fund .....................  200.00
Ira Atw ood, cem etery fund ............................ 100.00
Joseph T. Johnson, cem etery fund ...............  100.00
Richards-D ondero, cem etery fund ...............  100.00
Dearborn, cem etery fund ................................ 100.00
Benjamin Ireland, 'cem etery  fund ...............  100.00
Vining-Chisholm , cem etery fund ...................  100.00
E unice Getchell, cenjetery fund ...................  50.00
D. R. Longley, cem etery f u n d .....................  100.00
George M artin, cem etery fund ........................  100.00
Isaac O sborne, cem etery  fund ........................  100.00
J. F . H ilton , cem etery  fund  ............................  100.00
Everett Parkm an, Lang cem etery  fund ------ 100.00
T y ler  and Mathews, cem etery  fund ...........  200.00
Nathaniel V ining, cem etery  fund .................... 100.00
Seth K. G ifford, cem etery  fund . 100.00
Wm. W . T racy, cem etery  fund ......................  100.00
W elch and T arr, cem etery fund .................... 100.00
Jesse S. Boston, cem etery  fund .................... 100.00
H anson and Turner, cem etery f u n d ...............  100.00
O sgood R obertson , cem etery  fund ...............  100.00
C rocker, cem etery  fund ................................... 1,355.00
Due P ittsfield Nat. Bank ...................................  3,500.00
Due H. J. H ilton ......................................................  2.000.00
Estimated contingent liabilities .................... 500.00
------------------- $11,187.54
Less sch ool fund order ....................................  $1,190.54
Less balance on cem etery  funds . 997.00
------------------  $2,187.54
$9,000.00
A . P. BIGELOW ,
O. E. COLE,
E. M. THORNE,
Selectm en.
Treasurer’s Report
Geo. A. Libby, treasurer, in account with tow n o f  St. Albans.
DR.
T o  cash in treasury, M arch 1, 1927 ............. $ 52.79
R eceived from  Mrs. Leslie H artw ell, care  of
Freem an Butler .............................................  40.00
R eceived from  State Treas., support of
paupers ............................................................ 372.81
Received from  W. 0 . Hilton, acct. Ethel Luce 30.00
R eceived from  A. P. B igelow , use o f hall . 16.00
R eceived from  interest on bonds...................  106.25
Received from  The Chelsea M orris Plan Co.,
interest on  s tock  ......................................... 3.00
R eceived from  The Springfield Gas & Light
Co., interest on  stock  ................................  3.00
R eceived from  J. F. Butler, care o f Freem an
Butler ................................................................  80.00
R eceived from  State treasurer, sheep killed
by dogs ..............................................................  105.00
Received from  State treasurer, interest on
bank s t o c k ..................................  6.04
R eceived from  State treasurer, highway
departm ent ...................................................... 61.36
Received from  State treasurer, h ighw ay
departm ent .....................................................  50.00
R eceived from  State treasurer, third class
road ....................................................................  2,689.57
R eceived from  State treasurer. State school
fund ....................................................................  2,813.11
R eceived from  State treasurer, R. R. and Tel.
tax  ....................................................................... 73.66
Received from  State treasurer, State school
fund ....................................................................  216.00
Received from  State treasurer, so ld iers ’
p en sion s  ...............................................................
R ece iv ed  from  T ow n  o f  P a lm y ra , tu ition  . .  
R ece iv ed  from  A. P . B ig e low , acct. W h itin g
R ece iv ed  from  d o g  licen ses  .............................
R ece iv ed  fro m  tow n  o f  H artlan d , a ccou n t
o f  p au pers  ...........................................................
R ece iv ed  from  R ose  R ob ertson , fo r  the 
perpetu a l ca re  o f  the O sgood  R obertson
lot in the v illa g e  cem etery  .........................
R ece iv ed  from  H anson  & T u rn er , fo r  the 
p erpetu a l ca re  o f  the D an iel H anson 
and O tis T u rn er  lo t  in  the v illa g e
cem etery  ................................................................
R ece iv ed  from  tow n  o f  G arlan d , su pp ort o f
pau per ..................................................................
R ece iv ed  from  State trea su rer, use o f  tow n
tru ck  on  th ird  c la ss  r o a d  •..........
R ece iv ed  fro m  H. E. V arn ey , a cc t . hospita l
b ill ...........................................................................
R ece iv ed  from  M. I. Sm ith , o v e rd ra ft  on
g ra v el ....................................................................
R ece iv ed  from  F. M. N ick erson , refu n d  on
b ook  .........................................................................
R ece iv ed  from  U. S. B on d , so ld  .......................
R ece iv ed  from  C. S. H ich b orn , fo r  rep a irs  on 
M. L . M e rr ill ’s lo t  in  v illa g e  cem etery
R eceiv ed  from  H. J. H ilton , loan  ..................
R ece iv ed  from  P ittsfie ld  Nat. B ank, loan  ..  
R ece iv ed  from  com m itm en t o f  ta x es  ...........
CR.
By paid  P ittsfie ld  Nat. B ank ------
By paid State tax  ..............................
By paid C ounty tax .........................
By paid S tate trea su rer, depen den t ch ild  . 
By paid  d o g  lice n se s  to  S tate  trea su rer . .
B y paid State treasu rer, p atro l road  .... 417.30
B y paid so ld ie rs ’ p en sion s .................................  216.00
By paid  tru st fund  bond, on  tow n  o f  Johnson ,
R . 1...........................................................................  1,032.20
By paid tow n ord ers  .............................................. 28,358.11
T o  ba la n ce  in treasu ry........................................ 423.43
-------------------  $38,737.95
R e sp e ctfu lly  subm itted.
G. A. L IB B Y , T reasu rer.
Auditor’s Report
I have m ade an exam ination  o f  the a ccou n ts  o f the selectm en 
and treasu rer, and find them  co rre ct , w ith vou ch ers  for  a ll 
o rd ers  draw n, and a ll m onies paid out, fo r  the y ea r end ing 
F ebru ary  29th, 1928. •
E. N. G R A N T, A uditor.
Road Commissioner’s Report
H IG H W A Y  ACCOUNT O F 1927
O rder No.
1 R oy  Chase ......................................................  $18.00
2 F ran k  H eath ...............................................  21.00
3 F ran k  B ishop  ...............................................  15.00
4 A rch ie  P a rk er .............................................  28.00
6 Jack  F os ter  .................................................. 24.00
7 G oodw in  P h ilb rick  ..................................... 3.65
8 E rnest H art . : ................................................ 9-00
9 A lton  E m ery  ................................................ 24.00
10 Jack  F oster  ....................................................  24.00
11 L ester Jepson  ...............................................  10.00
12 E rnest H a r t ....................................................  6.00
13 F rank B ryant ................................................ 100.00
14 U. S. P a rk er ................................................ 57.00
15 R oy  ChaBe ......................................................  25.00
16 E arl W eek s ....................................................  9.71
17 E rnest H art ..................................................  3.00
18 H arry F in son  ................................................  12.00
19 L ester  Jepson  ................................................  10.00
19 G eorge E lderkin  .........................................  ^.00
20 L ester  Jepson  .............................................  10.00
21 B ernard W eym outh  ...................................  7.50
22 Jack  F oster  ..................................................  54.00
23 R oy  Chase ....................................................... 29.00
24 C a rro ll Patten .............................................. 1.58
25 H ora ce  V arney ............................................ 6.00
26 H arry  F in son  ................................................  15.00
27 A lton  M errow  ................................................  15.00
28 Jack  F oster  ..................................................... 24.00
29 R oy  Chase ....................................................... 30.00
30 Jesse N ich ols  ................................................  6.00
31 F ran k  B ryan t ................................................  38.00
32 E rnest H a r t ..................................................... 12.00
33 U. S. P a rk er ..................................................  42.00
34 R oy  Chase ..................................................... 27.00
35 Jack  F oster  ..................................................  27.00
36 E rnest H art ................................................... 7.50
37 W in  Bow m an ................................................  10.00
Jack  F os ter  .........................
R oy  C hase ...........................
L es ter  J ep son  ....................
H a rry  F in son  .......................
E rn est H a rt .........................
F ran k  B rya n t ....................
J a ck  F oster  .........................
R oy  C h ase  ...........................
H a rry  F in son  ....................
L ester  J ep son  ....................
B ernard  W eym ou th  .........
C la ren ce  M errow  ................
E rnest H art .........................
E rn est H art .........................
H arry  F in son  .......................
L ester  Jepson  ....................
H arry  F in son  ......................
E rnest H art .........................
R oy  C hase .............................
H arold  W ey m ou th  ...........
B ernard  W eym ou th  ------
H a rry  F in son  ....................
J a ck  F o s te r  .........................
H a rry  F in son  ....................
H a rry  F in son  ..................
U. S. P a rk er  .......................
E a rl W eek s .........................
F ra n k  B ryan t ..................
H a rry  F in son  ....................
H a rry  F in son  ..................
L ester  J ep son  ....................
U. S. P a rk er .......................
C h arles  L each  ..................
A. C. B u t t e r s .......................
E. N. G rant, g ra v e l . . . .  
F os ter  B rook s , g ra v e l .
V . H. B ragg , g ra v e l ------
A lton  L eadbetter. gra v e l 
M ark Sm ith , g ra v e l . . .
H a rry  F in son  ..................
Earl B adger .......................
O. K. F u ller  .....................
C h ester C arson  ................
F rank  • B rook s  ..................
56 F. W . Seeking ...............................................
57 D yer Sales C o ..................................................
58 H iram  K im ball .............................................
59 R . W . P h ilb r lck  .........................................
60 A . R . B u rton  &  Son ..................................
61 N. W . R ic h a r d s ...............................................
62 Bert L o v e ly  ......................................................
63 G eorge  E m ery  ...............................................
64 Joseph  F ritz  .................................................
65 G eorg e  N utter, S am pson  Sw am p 1926
66 B . I. M iller  ....................................................
67 G. H . H anson  ................................................
A m ou n t ra ised  .........
A m ou n t overd ra w n
SN O W  O F  1926-1927
O rder No.
1 M yron  W ood  ..................................................
2 C la ren ce  M errow  ...........................................
3 Ed M agoou  ......................................................
4 W ilbu r L ea v itt .............................................
5 E rnest W o o d  ..................................................
6 C ecil R ick e r  ....................................................
7 A lton  E m ery  ..................................................
8 S tan ley  H unt .................................................
9 A rch ie  P a r k e r ............................. ....................
10 L e o  R a n d a ll ....................................................
11 W . C. S n ow  ......................................................
12 E arl W eek s  ....................................................
13 A lb ert W ard  ..................................................
14 A llen  M artin ..................................................
15 U. S. P a rk er ....................................................
16 O rv ille  M cP h eters  .........................................
17 G eorg e  C rock er  ...........................................
18 G len n  N ick erson  .........................................
19 A. A . H u n t ........................................................
20 H. P h in n ey  ......................................................
21 Irv in g  R ob ertson  .........................................
22 Fred B u tler ....................................................
23 W in Bowm an ..
24 C orey Bubar . . .
25 Ben Bowman . . .
26 Tom  Peaks .........
27 W ill M osher ___
28 W esley F r o s t -----
29 Dellie W elch  ___
30 Jam es Bubar . . .
31 Hiram Kim ball .
32 H arry Peasley . .
33 E. M. Raym ond .
34 F. H. B ishop . . . .
35 W ill Cooley .........
36 R. W. Phllbrick
37 Charles Brew er .
38 H. B. Hilton . . . .
39 B. L. A very . . . . .
40 J. P. Parker . . . .
41 Ed Smith .............
42 H. B. Smith ___
43 Charles Peasley
44 F. W. Seekins . . .
45 A. D. Parker . .
46 Eugene H arris . .
47 U. S. Patterson . .
48 P ercy  Sm art . . .
49 John L ib b y ...........
50 Lew is Skillenger
51 H. B. F isher. 1925-26-27
52 Fred Jones .....................
53 H arold F rost .................
54 P ercy  Baine ...................
55 Fred Larrabee, 1925-26
56 N. W. R ichards ...........
57 G eorge Emery ...............
58 R. E. Sam pson .............
59 Stanley B urgess ...........
60 G eorge Nutter ...............
61 E llis Thorne .................
62 Leo Randall ...................
63 J. E. Bubar .....................
64 Earl Robertson .............
65 John W eeks .................
66 E. M. Raym ond .............
67 E. U  A bbott ...........
68 C. E. Brew er .........
69 H arold Frost .........
70 A. P. Lewis ...........
71 Randall & Kim ball
72 S. R. M ow er ...........
73 B. 1. M iller .............
74 Anthony V icinere .
75 H. E. V arney .........
76 F. W. C ooley .........
77 Chester C ooley . . .
Am ount raised .........
Am ount unexpended
T H IR D  CLASS ROAD
G eorge Em ery ........................................................
Jack Foster, team .................................................
R oy Chase, team .................................................
Earl W eeks ............................................................
Lester Jepson ..........................................................
Earl Perry ................................................................
Charles Leach ........................................................
Ruel Neal ...................................................................
Bernard W eym outh .............................................
C larence M errow  ....................................................
Abner B rooks ........................................................
Erwin Parker ..........................................................
Fern Cunningham , team  .....................................
Pete N ichols ............................................................
E rrol Libby ..............................................................
Casmer W ing ........................................................
Geo. Dunn ..............................................................
Verne M errill, team .............................................
H arry Finson ..........................................................
Joe Seekins ..............................................................
Arthur M oore, truck .............................................
Ernest H art, truck ...............................................
W in Bowm an, truck ...........................................
W esley Seekins. truck .........................................
Tow n, tru ck  ............................................................
Overdrawn
STA TE  A ID  50-50 FOR 1927
Order No.
1 Lester Jepson ...........................................
2 Lester Jepson .............................................
3 Jack F oster ...................................................
4 Roy Chase .....................................................
5 P ercy  Baine .................................................
6 G eorge Emery .............................................
Am ount raised .........
R eceived from  State
$100
50-
BRIDGE ACCOUNT FOR 1927
Order No.
1 Percy Baine State Aid   $ !l
2 P ercy  Baine ................................................ 12
3 W ill Frost ....................................................  6
4 Lester Jepson. State Aid ....................  7
5 Lester Jepson .............................................. 1®
6 George Emery. State Aid ......................  10
7 B erger Mfg. Co., State Aid ..................  92
8 Ellis Thorne. State Aid ......................... 5.
9 Win Bowm an ..............................................  !*
10 Cole &  Furbush. plank ..........................  86.
11 Earl W eeks ..................................................  3
12 Ernest Hart ..................................................  3
13 O. K. Fuller, plank .................................  21
14 H arry Finson ..............................................  3
15 A. R. Burton &  Son ...............................  2
16 Ed Southards ..............................................  17
17 G eorge Emery ............................................ 24
18 R. M. Chapman ........................................ 9
, M oore .................................................  1
G. H. Hanson .........................................  21
19
Amount raised .........
Received from  State
$200
61
BOARD FENCE 1927
41
Order No.
1 Ernest H art ................................................. $ 4.50
2 C arrol Itlce ..................................................  4.50
2 Earl W eeks ..................................................  12.00
4 Bernard W e y m o u th .................................... 9.00
5 C arrol R ice ..................................................  2.00
6 Ernest Hart ..................................................  5.00
7 C arrol R ice  ..................................................  2.00
8 Frank Griffith. boards .............................  60.00
9 H arry Flnson ................................. - ..........  3.00
10 A. R. Burton & Son ...............................  3.00
11 Geo. Em ery ..................................................  20.00
------------------  $125.00
Am ount raised ...............................................  $100.00
Amount overdrawn
BUSH ACCOUNT OF 1927 
Order No. .
1 Bernard W eym outh .................................. $ 7.00
2 Ernest Hart ................................................ 9.00
3 Lester Jepson .............................................  4.50
4 Herman N ichols .......................................  3.00
5 W ilbur Nichols .........................................  4.50
6 A. H u n t .......................................................... 2.00
7 U. S. Parker .............................................  6.00
8 1 .eland W elch .............................................  12.00
9 Bernard W eym outh ................................. 39.00
10 Merviu D ore ...............................................  20.00
11 Merl Johnson .............................................. 10.00
12 Alton Merrow ...........................................  9.00
Amount raised
$126.00
$100.00
STATE ROAD BUSH ACCOUNT OF 1927
Order No.
1 Lester Jepson ............................................ $24.66
2 Bernard W eymouth .................................  27.00
3 W allace Nichols .......................................... 18.00
42
4 L ester  Jepson  ................................................ 24.00
5 E rnest H art ..................................................  9.00
6 C arro l R ice  ....................................................  9-00
7 Earl W eek s  ..................................................  60.00
8 E rw in  P arker ..............................................  12.00
9 W allace  N ichols ............................................  9 00
10 H arry  F inson  .............................................. 12.00
11 A. R . B urton & Son ................................. 1-53
12 Geo. E m ery ..................................................... 40.00
-------------------  $246.19
R espectfu lly  subm itted,
GEORGE EM ERY,
Report of the Superintendent of Schools
T o the Superintending S chool Com m ittee and the Citizens o f 
the town o f  St. A lbans:
I subm it my third annual report o f your schools.
Nine teaching positions were opened in the fall with teachers 
and enrollm ent as fo llow s:
V illage Upper Grades— Edna W. Tracy , with 19 pupils, at 
$19.00 a week.
V illage Low er Grades— A lice M. Elliott, with 32 pupils, at 
$20.00 a week.
M errill— Marion E. Smith, with 24 pupils, at $19.00 a week.
Pond Road— Bertha W . C orliss, w ith 21 pupils, at $20.00 a  week.
H opkins— Luella M. Burlock , with 31 pupils, at $17.00 a week.
F ive C orners— Frances B. French, w ith 27 pupils, at $18.00
a week.
B rick —V ertine E. Ellis, with 16 pupils, at $18.00 a week.
Lang— Phyllis E. HarriB, with 15 pupils, at $16.00 a week.
T racy— Annie I. M errick, with 15 pupils, at $16.00 a week.
A fter seven weeks Miss Smith was obliged to leave and Miss 
R ebecca  Pennell was engaged to take her place.
At the end o f the twelfth week Miss H arris resigned and Miss 
G race D. W essenger was secured to take her place.
At the end o f the fall term Mrs. Corlliss was obliged  to give 
up her school and Mrs. B lanche Ogden took her place.
The enrollm ent in about every school has changed since 
sch ools  opened in the fall.
The school census corrected  to the first o f A pril, 1927, found 
318 children from  5 to 20 years o f age, inclusive, 156 boyB and 
162 girls. Of these, at the opening o f  the school year, 200 w ere 
in the above named schools, 13 in Hartland elem entary schools, 
25 in Hartland Academ y, 3 in Dexter High school, and 1 in 
Maine Central Institute.
W e have a larger number In secondary sch ools  than hereto­
fore and I predict that the num ber w ill be larger in  the future.
It is h igh ly  im portant that a ll w ho are by  nature endow ed  with 
sufficient ab ility  to do so. shou ld  take secon dary sch o o l and 
co lleg e  w ork , because a ll departm ents o f  hum an endeavor are 
dem anding p eople  w ho a r e -w e ll  equipped p h ysica lly  and in ­
tellectually .
The attendance has been good  this year, excep t in a few  in ­
stances w here som e o f  the o ld e r  b oy s  are detained from  school 
fo r  hom e w ork. W hile  this cond ition  is not good  fo r  general 
p ractice , in a few instances it m ay be as w ell, p rov id in g  the 
child  is  learn in g to  do w ork , and is  w orking.
With very few  excep tion s the ch ildren  are an xiou s to  attend 
sch ool and they are  doing good  w ork  gen era lly , and in  m any 
cases  exce llen t w ork.
• CONVEYANCE
Mr. Leland R andall and Mr. H ow ard  S in cla ir have conveyed  
to  the H opkins s ch o o l; Mr. J. L . N ichols con veyed  to  F ive 
C orners, Mr. Dan M orrill la ter  tak ing his p lace . M r. John 
Parker con veys to the B r ick : Mr. C ory Rubar to  the V illa g e ; 
and Mr. Peter V icn eire to  the T racy .
Mr. Randall. Mr. Rubar. Mr. M orrill, and Mr. V icn eire  are paid 
$10.00; Mr. Parker $8.00; and Mr. S in cla ir $7.00 a  week.
JA N ITO R  W O R K  
T each ers  take ch arge  o f  the ja n itor  w ork , for  w hich , in the 
outside s ch o o ls  they are a llow ed  50c a week in the sprin g  and 
fa ll , and 75c a w eek  in  the w inter.
T h e pay in the v illag e  is $2.00 in the sprin g  and fa ll, and $3.00 
in the winter.
ROOKS AND SU PPLIE S 
The geog raph ies  and language book s have been in use since 
1020 and 1021, and are out o f  date and badly w orn . T hey are  
being repluced by new  and up  to date cop ies. T h is has n eces ­
sitated a little  extra  expense.
Supplies and m aterial c on s is tin g  o f  paper, ink. pens, pen­
stocks, chalk , board  erasers, w ax crayons, d raw ing paper, etc., 
are being supplied  as needed.
R E P A IR S
E x ce lle n t  jo b s  o f  rep a ir in g  h a ve  been  d on e  a t th e  B r ick  and 
the F iv e  C orn ers  s c h o o ls . I th in k  th ese  tw o  s ch o o ls  p re tty  
n ea r ly  m eet th e  S tate req u irem en ts , a s  do  th e  L a n g  and the 
H opk in s.
T h e  re p o r t  o f  the S u perin ten d in g  S ch o o l C om m ittee  w il l g ive  
the d e ta ils  o f  th e  w ork .
I re com m en d  that a  n ew  shed  b e  added  to  the T ra cy  sch o o l 
and that to ile ts  b e  in sta lled  to  c o n n e c t  w ith  th e  s ch o o lro o m .
M E D IC A L  IN SP E C T IO N  
T h e  tow n  is  fo rtu n a te  in  h a v in g  a m an  lik e  D r. M ou lton , w ho 
is  w il lin g  to  d ev ote  so  m u ch  tim e to  th is  phase o f  o u r  sch o o l 
w ork , and it is  b e in g  p ro d u ctiv e  o f  v a lu a b le  resu lts . T h e  r e ­
su lts , o f  cou rse , depend u pon  th e  a ction s  o f  the p a ren ts , in  h a v ­
in g  the ca ses  that the p h y s ic ia n  p o in ts  ou t, a tten ded  to . N eg lect 
on  th e ir  part to  fo llo w  h is  a d v ice  m ay be p rod u ctiv e , in  som e 
in sta n ces , o f  r eg re tta b le  resu lts .
C O U N TY N U R SE  
' I h op e  the cou n ty  n u rse  p r o je c t  w il l be su p p orted  by  the 
p eop le  o f  St. A lb a n s . A c o u n ty  o r  d is tr ic t  n u rse  u su a lly  p roves  
to  be “ A fr ien d  in tim es  o f  n eed .”
SC H O O L MUSIC 
I h op e  the tow n w ill v o te  to  un ite w ith  the o th e r  to w n s  o f  
th is  u n ion  to  em p loy  a  m u sic  tea ch er  w h ose  tim e sh a ll be d iv ided  
am on g  the th ree  tow n s . N o ch ild  sh ou ld  be a llo w e d  to  pass 
th rou g h  h is sch o o l life  w ith ou t in s tru ctio n  and d r ill  in  m usic.
T E A C H E R S  ’
O ur tea ch ers  h ave  been  v e ry  fa ith fu l and p a in sta k in g  in th eir 
w o rk , and  w ith  on e  e x cep tion , g o o d  o rd e r  a n d  stu d iou s attitude 
h ave  been  m aintained.
A n y  tea ch er  w h o  is  adapted  to  the w ork , and  is  w il lin g  to 
w o rk , w il l m ake a  su cce ss  o f  h er s ch o o l. B u t a  p e rson  w h o is  
not adapted  to the w o rk  o f  tea ch in g , o r  to  the c o n tr o l o f  c h il­
dren, cannot m ake a success o f  a  school and she should change 
her occupation.
I am sorry  that the expenditures for  this year are in excess 
o f  the appropriations, but such things som etim es occu r and 
seem to be unavoidable.
Conditions necessitated provid ing one conveyance team m ore 
than we had last year, which cost $282.87.
We had to pay for secondary school tuition $383.34 m ore than 
last year. These tw o extra item s totaling $666.21 we didn’t plan 
for  in making our requisitions for  appropriations.
And w hile these tw o extra  item s total $666.21, our tota l ex­
penditure is about $250.00 less than it was last year.
CONCLUSION
My work with the Superintending S chool Committee and with 
the sch ools  has been very pleasant to me, and I hope profitable 
to the schools and to the tow n, and I wish to thank a ll for  their 
kind and courteous sym pathy and assistance in trying with me 
to m ake the conditions as com fortable  and helpful to the boys 
and girls  as it has been possible to do.
R espectfu lly submitted,
FRED ERICK  M. NICKERSON,
Superintendent o f Schools.
Report of School Physician
Hartland, Maine, February 14, 1928.
To the Superintending School Committee, St. Albans, Maine.
My report as school physician for  1927-1928 is as fo llow s: 
All the schools have been visited tw ice, once for  physical ex­
am ination and exam ination o f  the buildings and play grounds, 
and once for  general inspection.
On account o f a case o f scarlet fever in one o f  the room s in 
the V illage school building it was considered best to c lose the 
building for  one week. A fter a thorough cleaning, the room s 
were pronounced safe and ready for  school again.
The follow in g is a sum m ary o f  my exam ination:
Number registered: BoyB 97, g irls  94. Total 191.
Number exam iued: Boys 95, g irls  92. T otal 187.
No care o f  teeth ................................................... 29
Defective vision ...................................................  14
Defective hearing ................................................. 8
Defective teeth .......................................................  50
Defective t h r o a t .....................................................  15
Defective tonsils ...................................................  47
Adenoids .............................................................. ! . .  37
Skin disease ...........................................................  2
Underweight ............................................................ 44
D efective p u l s e .......................................................  2
P oor  general condition ......................................  11
No. reported fo r  treatment ..............................  68
No. with 100% rank ..........................................  48
Average condition o f  buildings ...................  87
Average condition  o f grounds ........................ 75
C . A . M O U L T O N , M. D.
School Physician.
Report of Superintending School 
Committee
T o the Citizens o f  St. A lbans:
We herewith subm it our annual report for  the year ending 
March 1. 1928.
The school com m ittee o f Hartland, Palmyra, and St. Albans 
met in jo in t session  at Hartland and elected Frederick  Nickerson 
to serve one year at a salary -of twenty-two hundred dollars. 
The purchase o f books and supplies was left to him.
SCHOOLS
Nine schools have been maintained for th irty-four weeks and 
the necessary conveyance been provided.
REPAIRS
Extensive repairs have been made at the F ive C orners, con ­
sisting o f  a new floor, new lights, paint outside and in, etc. The 
Brick schoolhouse was rem odeled and put in first class con ­
dition and a new shed with toilets built.
Repairs which seem necessary for  next year are, a new shed 
at fhe T racy; paint at the Pond; new shingles and paint at the 
Village.
ESTIM ATES FOR SCHOOL MAINTENANCE FOR 1928-1929
Amount recommended to be raised under budget B ystem  for 
34 weeks— $7,500.00.
Amount recom m ended to be raised for repairs— $850.00.
R espectfu lly submitted.
E. M. THORNE
E. N. GRANT '
E. L. BAIRD 
Superintending S chool Committee o f St. Albans.
Town Clerk’s Report
V IT A L  STATISTICS 
BIRTH S
1927
Feb. 5— (Sarah Elizabeth) to Mr. and M rs. Archie Parker. 
Mar. 6— (Burnes W .) to Mr. and Mrs. Orman Bragg.
Mar. 12— (Thirm a Kathelin) to Mr. and Mrs. Merle Johnson. 
Mar. 29— (Lillian  A .) to  Mr. and Mrs. Ernest Hart.
May 7— (Irene P hyllis) to Mr. and Mrs. Earl Patten.
June 1— (M orris E.) to Mr. and Mrs. Percy Smart.
June 9— (R obert M.) to Mr. and Mrs. Sidney Mower.
June 17— (W esley  C.) to Mr. and Mrs. Ernest Boyce.
June 16— (M yrtle Ina) to Mr. and Mrs. Bert Lovely.
July 1— (Oland B.) to Mr. and Mrs. Olen Rowe.
July 3— (Richard F.) to Mr. and Mrs. Minot Lucas.
July 24— (R ae Robinson) to Mr. and Mrs. W infield Bailey.
July 26— (H arold Marshall Jr.) to Mr. and Mrs. H arold Brewer. 
Ju ly  27— (A rthur M.) to Mr. and Mrs. R obert Neal.
July 28— (Beverley I^eona) to Mr. and Mrs. Guy Wood.
Sept. 21— (E vangeline Marie) to Mr. and Mrs. Ernest Powers. 
S e p t .30— (Jack Franklin) to Mr. and Mrs. G ilbert Neal.
Nov. 10 (Shirley A .) to Mr. and Mrs. Ralph Sampson.
Nov. 23— (M arilyn Jane) to Mr. and Mrs. Thom as D. Mills.
1928
Jan. 7— (Thelm a M.) to Mr. and Mrs. Newell Philbrick.
Jan. 11— (Joseph Eleazer) to Mr. and Mrs. Glenn Nickerson. 
Feb. 14— (R ena Mae) to Mr. and Mrs. H arvey Smith.
MARRIAGES
1927
Apr. 2— Thom as D. M ills to Ruth M. Mower.
May 7— Olen R ow e to Augusta Birckmaier.
July 9— H enry M. Johnson to Dorothier Hall. 
July 16— Joseph F. Seekins to Erm a B. Sinclair. 
July 27— W illiam  H. Brailey to Lena S. Ross. 
Aug. 10— R ollins M. Chapman to Laura B. Brvant. 
Sept. 14— Edward D. Farrell to Laura N. Lucas. 
Oct. 9—Casim er E. W ing to E leanor M. Springer.
Oct. 15— W illiam  C. Tibbetts to  Gertrude 0 . Copeland.
Nov. 6— H arry W . N elson to  B ern ice M. Snell.
Nov. 16— Edward R. B row n to  Ina T . F ields.
Nov. 17— Eugene L. H arris to  P earl E. Pratt.
Nov. 20— T h om a B  M. Peakes to  P h illys E. Harris.
D EATH S
1927
Mar. 23— Ethel L uce, age 45 years.
May 22— M ilton  L. M errill, age 81 years. 11 m onths, 12 days. 
May 23— Jesse S. Boston, age 80 years, 8 m onths, 17 days. 
May 29— Ella Cham bers, age 81 years, 7 m onths, 5 days.
June 11— M orris E. Sm art, age 11 days.
June 23— G ergie E. Snow m an, age 51 years, 5 m onths, 23 days. 
Ju ly  15—W endel E. M ower, age 1 m onth, 6 days.
Aug. 18— Dam aris Palm er, age 80 years, 4 m onths, 28 days. 
Aug. 20— Stephen A. Seavey, age 69 years, 3 m onths, 13 days. 
Aug. 23— W illiam  S. P h ilbrick , age 52 years, 9 m onths, 9 days. 
Aug. 27— A lfred  P. Braw n, age 77 years, 5 m onths, 24 days. 
Sept. 8— Hannah W eym outh, age  86 years, 8 m onths, 22 days. 
Sept. 18— H arold M. B rew er Jr., age 1 m onth, 23 days.
Nov. 8— Frank W hitipg, age 77 years, 4 m onths, 25 days. 
Nov. 24— Jane L. Page, age  87 years, 3 days.
Dec. 12— L illian  R ichards, age 57 years, 1 m onth, 6 days.
Dec. 18— A lfred D. Baird, age 68 years.
1928
Jan. 1— L uella E . M artin, age 66 years, 3 m onths, 9 days.
Feb. 2— B eatrice E. F rost, age 16 years, 10 m onths, 8 days. 
Feb. 24— M arguerite W elch , age 4 years, 5 m onths, 30 days.
R espectfu lly  submitted,
G. A. LIBBY, T ow n  Clerk.



Preserve This Report
A  sufficient n u m ber o f  th ese  reports  h ave  been 
printed  to  furn ish  every  interested  c itizen  with 
a cop y . A n  e ffo rt has been m ade to  get them  
in to the hands o f the voters  in  advance. It shou ld  
be borne in m ind  th at if  cop ies  are le ft  at hom e 
th ere  m ay n ot be a  sufficient num ber a t the h all 
to  g o  around on  tow n  m eeting day. T h is  year or  
any yea r it is  desirab le  fo r  you  to  have a cop y  o f 
the annual report as soon  as issued. I t  is  a lso  
im portant fo r  you  to preserv e  it and b rin g  it 
w ith you  tow n  m eetin g day m orning.
